











氏 名     河合 一樹   
学 位 の 種 類      博士（文学） 
学 位 記 番 号      博 甲 第 9352 号 
学位授与年月日     令和 2 年 3 月 25 日 
学位授与の要件     学位規則第４条第１項該当 
審 査 研 究 科      人文社会科学研究科 
学 位 論 文 題 目     本居宣長研究―大和心と正名― 
 
主     査     筑波大学 教 授  文学博士  伊藤益 
副     査     筑波大学 教 授  博士（文学）桑原直巳 
副     査     筑波大学 教 授  博士（文学）井川義次 
副     査     上智大学 教 授  博士（文学）瀬間正之 
 
 































































































  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有 
 するものと認める。 
